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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak
berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi di KPP Pratama
Pati. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menebar kuesioner. Responden yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftardi KPP Pratama Pati. Hipotesis
analisis yang data digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda menggunakan
program statistical package for social sciences (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara
parsial maupun simultan kesadaran wajib pajak orang pribadi dan sanksi pajak berpangaruh secara positif
dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kata Kunci : Kesadaran wajib pajak orang pribadi, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak orang
pribadi
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ABSTRACT
This study aims to determine whether the awareness of individual taxpayers and tax penalties partially and
simultaneously effect on individual taxpayers' compliance in the tax office Pratama Pati. Data collection
techniques are done by distributing the questionnaire. Sample respondents in this study are an individual
taxpayers who are registered in the tax office Pratama Pati. The analysis of hipothesis in this study uses
multiple linear regression test using the program statistical package for social sciences (SPSS). The results
indicate that both partially and simultaneously the individual taxpayers' awareness and tax penalties are
positive and significant effect on individual taxpayers' compliance.
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